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Aquest estudi gràfic és un projecte bàsic per a la vianantització del carrer de les Tres 
Torres i del corredor verd que connecta el carrer Sant Francesc d’Assís amb el carrer 
Llum del barri de Les Planes de Sant Cugat del Vallès.  
  
Es tracta d’un barri en estat de millora urbanística en diverses fases per diferents 
carrers a través de l’anomenat Pla de Barris de Les Planes. A la vegada que s’estan 
portant a terme varis projectes de pavimentació i reurbanització de carrers, aquest 






El document esta composat d’un total de 6 plànols que permeten definir de manera 
completa la planta, les seccions i el perfil longitudinal de les actuacions. 
 
El primer plànol és índex i situació del projecte. En aquest plànol 1, hi ha una situació a 
escala 1/5.000 (A1) del projecte dins del barri de Les Planes. Aquest plànol del barri 
complet permet apreciar com són de necessàries les dues actuacions proposades, i 
altres possibilitats de millora de la mobilitat peatonal. 
 
El plànol nº2 presenta la planta topogràfica en detall de l’aixecament portat a terme 
específicament per aquest estudi. El plànol és a escala 1/100 en format A1. Es pot 
apreciar l’estat actual després de les obres de pavimentació del passatge Verònica 
que han suposat el desguàs d’aquest passatge mitjançant nova canalització pel pas 
motiu del nostre estudi. També es pot observar l’escullera existent i el formigonat final 
de la zona. 
 
El plànol 3 té una escala 1/300 (A1) i grafia la planta de conjunt del carrer Tres Torres 
(també anomenat en aquest moments passatge Verònica). Es pot apreciar com les 
escales proposades permetran una ràpida connexió entre la plaça del Coll de la Creu 
d’en Blau i el carrer Alexandre el Gran, amb la millora de mobilitat peatonal que això 
suposarà. Per aquest mateix motiu està prevista també una actuació de vorera 
graonada per tot el marge oest del passatge Verònica per tal de salvar el fort desnivell 
d’aquest vial. S’incorporen també els punts de llums projectats. 
 
El plànol 4.1 conté la planta general i el perfil longitudinal de les escales de Tres 
Torres a escala 1/100 (en format A1) i un detall de la secció transversal en vista 
ascendent a escala 1/50 (en format A1). A la planta es poden apreciar els 12 trams 
que configuren les escales i els 11 replans corresponents entre l’inici de les escales 
(situat a la reixa interceptora final del c/ Tres Torres) i el seu acabament al entarimat 
projectat al carrer Alexandre el Gran. En perfil longitudinal es visualitza el 
desenvolupament de les escales i la superposició amb els pous del clavegueram per a 
residuals i pluvials existent, permetent la seva compatibilització. A la secció transversal 
hi ha grafiada la situació dels tubs, la massa formigonada i el nou talús de terra vegetal 
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El plànol 4.2 dibuixa la planta general i el perfil longitudinal de les escales entre el 
carrer Sant Francesc d’Assís i el carrer Llum a escala 1/200 (en format A1) i dues 
seccions transversals tipus a escala 1/25 (en format A1). En planta general es 
dissenya la solució definitiva proposada (després de varis estudis) consistent en 12 
trams de graons. Les dues seccions tipus permeten veure la solució constructiva 
proposada en funció de l’alçada de les escales al terreny natural existent. També 
s’incorpora un detall de l’ancoratge de la llosa de les escales.  
 
En el plànol 5 hi ha dibuixada la planta de l’estructura metàl·lica proposada per les 
escales. Els principals punts de definició geomètrica estan definits en coordenades per 
a facilitar l’execució en obra.  Aquest plànol incorpora un detall constructiu a escala 
1/10 (en format A1) de l’estructura de l’escala. Es pot apreciar que aquesta estructura 
es basa en 2 IPE 120 per tramada, que sosté una xapa metàl·lica 50x6mm. Formant 
plecs de 0.18x0.28 cms. On aniran collats els respectius graons. Els graons seran de 
travessa de fusta tractada de 1.20x0.28x0.10. Els replans entre graons estanran 
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FORMIGO e=10cms. ACABAT RUGOS MITJANÇANT 
RATLLAT INTENS A CONCRETAR PER DF



















NOUS PUNTS DE LLUM
h=7m 100w VSAP
VORERA GRAONADA 0,80-1,00m.
DES DE COTA 317, 6 A 300,45
DIFERENCIA 16,81m. 27% APROX.PENDENT 
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ESCALES EXISTENTS AMPLE 2m.




















DESGUAS A TERRENY NATURAL
MITJANÇANT SISTEMA ESMORTEIDOR
COL.LECTOR Ø300 PLUVIALS FINS X m.
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ORIGEN1      X=37,742     Y=11,619
ORIGEN2      X=16,145      Y=8,625





















































































































































































































































ANCORADA (CARGOLS) A FORMIGO EXISTENT
RETACAT AMB MORTER
AUTONIVELLANT AR SENSE RETRACCIO
NOTA:
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A3 LLARG: 1/100, 1/20
